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楽 器 57．O 81．4
自 動 単 82．2 97．6
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呉服及び服地 ユ2．7　ユ3．7　　5．4　ユ4．8　ユ6．ユ6．2ユ1，512．27．6 ！52．9ユ46．1 268．ユ
寝　具 1．8　　1．8　　1．8　2．2　2．31．9 ユ．5 1．6 1．4142．614！、4155．6




















































1・・… l1・・… 1・・… 1・・…
目本商工会議所rわが国における割賦販売の現状」P，56
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月 賦販売商 品 名 独立方式1 現金販売系列方式
テレピ、セット 40 30 30
冷 蔵 庫 20 ユ0 70
洗 濯 機 30 10 60
扇 風 機 20 1 80
ラ ジ オ 20 30 50
目銀調査月報 31年9月
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格の割高分 三項目計 支出構成 三項目計 三項目計
の内訳 ＝ユOO のうち ニユoo 芒ユOO
％ ％ ％ ％
金 利 56％ ・…（籍） 18．6 86．5 14．5
貸倒危険負担金 15 1…（稜却饗） ユ．4 6．5 30，8
集 金 費 ユ5 17．4 ユ．5 7．O 54．7
信用調査費 5
そ の 他 7
東商調査より作成
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